















































例如 1979 年成立于美国, 由大型公司的 200 名总裁级人物组成
的企业圆桌组织即建议外来董事的人数应足以对董事会决策产





















































































































Williams · Blackstone,”Commentaries on the Law of England”, Chapter the First,“of
Property, in General”．“There is nothing which so generally strikes the imagination, and engages
the affections of mankind, as things of the world, in total exclusion of the right of any other indi-
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